











































































































































































































































Fremd bin ich eingezogen, 見知らぬ人として僕は来たが、
Fremd zieh' ich wieder aus. いままた見知らぬ人として出て行く。
Der Mai war mir gewogen 五月は、かっては、私に好意をよせていた。
Mit manchem Blumenstrauß. 華やかに花を咲かせて。
Das Mädchen sprach von Liebe, 乙女はかつて恋を語り、
Die Mutter gar von Eh', - 母親は結婚のことまで語ったのに…
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Nun ist die Welt so trübe, ところがいまや、世は寒々として、
Der Weg gehüllt in Schnee. 途は雪に覆われている。
Ich kann zu meiner Reisen 僕は旅するにあたって、
Nicht wählen mit der Zeit, 旅の日どりも選べない。
Muß selbst den Weg mir weisen この闇のなかで自分で途をさがさねばならぬ。
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten 月の影が私を伴侶としている。
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten 眞白の雪のしきつめた床（ゆか）に、
Such' ich des Wildes Tritt. けものの足跡を求めよう。
Was soll ich länger weilen, なぜ、これ以上ぐずぐずしていられようか？
Daß man mich trieb hinaus? 私を追い出そうというのに？
Laß irre Hunde heulen 狂犬よ、主人の家の前で勝手にほえるがいい。
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern ‒ 恋というものはうつろいを好むものだ。
Gott hat sie so gemacht ‒ 神がそう定め給うた。
Von einem zu dem andern. 人から人へと愛をうつす。神がそう定め給う
たのだ。
Fein Liebchen, gute Nacht! 恋はうつろいを好むもの。恋人よ、さような
ら。
Will dich im Traum nicht stören, 君の夢をさまたげるまい、
Wär schad' um deine Ruh', 君のいこいをさまたげるまい、
Sollst meinen Tritt nicht hören ‒ 君に僕の足音がきこえないように、
Sacht, sacht die Türe zu! そっと扉をしめよう。
Ich schreibe nur im Gehen 去るに当って、君の扉に、
An's Tor noch gute Nacht, おやすみ（さようなら）と書こう。
Damit du mögest sehen, 僕が君を思っていたことが
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An dich hab' ich gedacht. いつかはわかるように…
（資料番号0198763 による）
３．Gefrorene Tränen （凍れる涙）
Gefrorne Tropfen fallen 凍りついたしずくが
Von meinen Wangen ab: 私の頬から流れおちる。
Und ist's mir denn entgangen, 私には気がつかなかったのか、
Daß ich geweinet hab'? 私が泣いたのだということが。
Ei Tränen, meine Tränen, ああ、涙よ、私の涙よ、
Und seid ihr gar so lau, なぜかくも生ぬるいのか？
Daß ihr erstarrt zu Eise 凍りつくとは、
Wie kühler Morgentau? 冷たい朝霧のように。
Und dringt doch aus der Quelle しかも、胸の泉から、お前（涙）は
Der Brust so glühend heiß, あれほど熱く煮えたぎっているのに、
Als wolltet ihr zerschmelzen まるでお前が溶かすかのように、
Des ganzen Winters Eis! 冬中の氷を…。
（３．以下は、資料番号0198762 による）
11．Frühlingstraum （春の夢）
Ich träumte von bunten Blumen, 私は夢みた、色とりどりの花が
So wie sie wohl blühen im Mai; 五月に咲きみだれるさまを。
Ich träumte von grünen Wiesen 私は夢みた、緑の野を、
Von lustigem Vogelgeschrei. また、楽しげな小鳥のさえずりを。
Und als die Hähne krähten, そうして鶏がないたとき、
Da ward mein Auge wach; 私の目は覚めた。
Da war es kalt und finster, すると、それは寒く、くらやみで、
Es schrieen die Raben vom Dach. 屋根にはからすが鳴いていた。
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Doch an den Fensterscheiben, それにしても、窓ガラスに
Wer malte die Blätter da? 一体だれが花を描いたのか？
Ihr lacht wohl über den Träumer, その人はきっと夢見た男を笑うだろう、
Der Blumen im Winter sah? 真冬に花など見た男を。
Ich träumte von Lieb' um Liebe, 私は愛の夢を見たのだ、
Von einer schönen Maid, ひとりの美しい乙女への愛のために…。
Von Herzen und von Küssen, もえる心やくちづけを夢み、
Von Wonn' und Seligkeit. 歓喜と至福とを（夢みた）。
Und als die Hähne kräten, （夢やぶれて）鶏が啼いたので、
Da ward mein Herze wach; そこで私の心は覚めた。
Nun sitz ich hier alleine いまや私はひとりここに坐して、
Und denke dem Traume nach. その夢のあとを追っている。
Die Augen schließ' ich wieder, 私はふたたび目を閉じると、
Noch schlägt das Herz so warm. まだ胸はあつく高鳴っている。
Wann grünt ihr Blätter am Fenster? いつ、窓辺の葉は緑するのか？
Wann halt' ich mein Liebchen im Arm? いつ私は恋人を腕にいだくのか。
20．Der Wegweiser （道しるべ）
Was vermeid' ich denn die Wege, なぜ私は
Wo die ander'n Wand'rer gehn, 他のさすらい人が通る道を避けるのか。
Suche mir versteckte Stege （なぜ）人目につかぬ小径を求めるのか？
Durch verschneite Felsenhöh'n? 雪に埋れた岩山を抜ける小径を？
Habe ja doch nichts begangen, 人々をはばかるようなことを
Daß ich Menschen sollte scheu'n, - 何ひとつ冒していないのに、
Welch ein törichtes Verlangen 何とおろかしいのぞみが
Treibt mich in die Wüstenei'n? 荒野へと私を駆りたてるのか。
Weiser stehen auf den Strassen, 道しるべが路傍に立って
Weisen auf die Städte zu, 町の方をさし示している。
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Und ich wand're sonder Maßen そうして私はさすらう、ひたすらに、
Ohne Ruh' und suche Ruh'. 憩いもなく、しかも、憩いを求めて。
Einen Weiser seh' ich stehen 一本の道しるべが立っているのを私は見る、
Unverrückt vor meinem Blick; ゆるぎなく私の眼前に立っているのを。
Eine Straße muß ich gehen, （けれども）私はある町へと行かねばならぬ、






















く「感動的」な文章でなくなる！」（資料番号0198554 Mahler: Symphony Nr.５ への書き
込みより）
[歌詞の内容から大伴旅人の和歌を連想して]「限りなき宝といふも、一杯（つき）の、




















































Bellini: La sonnambula [夢遊病の女] (0198341)
Bellini: I puritani [清教徒](0198343)
Berlioz: Benvenuto Cellini [ヴェンヴェヌート・チェッリーニ](0198348)
Berlioz: The damnation of Faust [ファウストの刧罰](0198350)
Brahms: Ein deutsches Requiem [ドイツ・レクイエム](0198390)
Bruckner: VIII. Symphnie c-moll (0198422)
Cherbini: Medea [メデア](0198442)
Giordano: Andrea Chénier [アンドレア・シェニエ](0198479)
Gluck: Orpeus [オルフェオとエウリディーチェ](0198481)
Gluck: Orfeo ed Euridice [オルフェオとエウリディーチェ](0198483)
Haydn: Symphony No.88 G major (0198495)
Mahler: 交響曲第五番 嬰ハ短調 (0198554)
Mahler: Das Lied der Erde [大地の歌](0198557)
Mozart: 弦楽四重奏曲ニ短調 K.421 (0198651)
Mozart: The comlete piano trios (0198662)
Mozart: Idomeneo [イドメネオ](0198678)
Mozart: Die Hochzeit des Figaro [フィガロの結婚](0198681)
Mozart: Don Giovanni [ドン・ジョヴァンニ](0198682)
Offenbach: Die schöne Helena [美しいヘレナ](0198711)
Offenbach: Tales of Hofmann [ホフマン物語](0198716)
Puccini: La Bohème [ラ・ボエーム](0198725)
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Rossini: Il Turco in Italia [イタリアのトルコ人](0198734)
Saint=Saens: Samson et Dalila [サムソンとデリラ](0198742)
Schubert : Winterreise [冬の旅](0198762)
Schubert : Die schöne Müllerlin, Winterreise, Schwanengesang [美しい水車屋の娘、冬
の旅、白鳥の歌](0198763)
J. Strauss: Der Zigeunerbaron [ジプシー男爵](0198817)
Verdi: Macbeth [マクベス] (0198839)
Verdi: Der Toubadour [イル・トロヴァトーレ](0198840)
Verdi: Die Macht des Schicksals [運命の力] (0198843)
Verdi: Otello [オテロ] (0198845)
Wagner: Lohengrin [ローエングリン] (0198875)
Wagner: Tristan und Isolde [トリスタンとイゾルデ] (0198879)
Wagner: ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲 (0198881)
Wagner: Das Rheingold [ラインの黄金] (0198882)
Wagner: Die Walküre [ヴァルキューレ] (0198883)
Wagner: Siegfried [ジークフリート] (0198885)
Wagner: Götterdämmerung [神々の黄昏] (0198886, 0198887)
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